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1.  De geschiedenis van de westerse relatie tot China laat zien dat het land in 
 het westerse bewustzijn en onderbewustzijn een aparte status bezat – en 
 deels nog bezit – die niet te vergelijken is met die van enig ander 
 land of enige andere cultuur. 
 
2.  De term ‘chinoiserie’ dekt zowel op literair als op elk ander gebied waar 
 hij wordt toegepast een bijzonder breed spectrum van cultuuruitingen die 
 de westerse receptie en perceptie van China, de Chinees en het Chinese 
 documenteren. De enige verbindende elementen daarin lijken de westerse 
 vertekening en China te zijn. 
 
3.  Peregrinação (Pelgrimsreis, 1614) van Fernão Mendes Pinto is nog altijd 
 een van de meest veronachtzaamde en onderschatte bronnen voor de 
 geschiedenis van de dialoog tussen Oost en West in de zestiende eeuw. 
 
4.  Samenwerking tussen westerse en oosterse wetenschappers op het gebied 
 van de gedeelde ‘koloniale’ geschiedenis zou geen uitzondering maar 
 regel moeten zijn. Hetzelfde geldt voor samenwerking tussen Iberische en 
 Noordwest-Europese onderzoekers op dit gebied. 
 
5.  Biografische, werkimmanente, deconstructivistische en postmodernis-
 tische analyses van het literaire werk van J. Slauerhoff hebben veel onzin 
 opgeleverd, veelal gebaseerd op te persoonlijke associaties en 
 waardeoordelen. Alleen een gedegen kennis van zijn tijd, culturele bagage 
 en bronnen, levensvisie, poëtica en biografie kunnen Slauerhoffs werk 
 toegankelijk maken. 
 
6.  Met recht kan Een nieuw vaderland voor de muzen (1570-1700) van K. 
 Porteman en M. Smits-Veldt een ‘nieuwe Knuvelder’ worden genoemd. 
 Evenals de ‘oude Knuvelder’ berijdt het werk menig bejaard stokpaard, 
 blikt het veel terug op – vaak lang geleden – afgelegde wegen en 
 biedt het weinig zicht op onderzoeksontwikkelingen uit de laatste 
 decennia. 
 
 
 
7.  De extramurale neerlandistiek zou zeer geholpen zijn met 
 literatuurgeschiedenissen geschreven vanuit het perspectief van de 
 ontvangende cultuur. Dergelijke handboeken zouden ook goede 
 diensten kunnen bewijzen bij de promotie van Nederlandse literatuur in 
 het buitenland.  
 
8.  In tegenstelling tot wat de schrijfster er later zelf van vond, is De reis naar 
 Kíthira (1976) van Andreas Burnier een zeer geslaagde ideeënroman, 
 vooral beschouwd tegen de achtergrond van de tijd van ontstaan en de 
 ontwikkeling van de auteur. 
 
9.  De Portugese fado is de eerste door de muziek van West-Afrikaanse 
 slaven beïnvloede westerse populaire muzieksoort. 
 
10.  Evenals Jimi Hendrix moet Jimmy Rosenberg worden beschouwd als een 
 van de beste gitaristen ter wereld. Dat beiden uit minderheidsculturen 
 stammen is geen toeval. Muzikale en literaire vernieuwingen zijn 
 doorgaans te danken aan transculturele crossovers. 
 
11. De toeristische exploitatie en ‘museïsering’ van confucianistische, 
 taoïstische en boeddhistische tempels in China en Tibet geeft blijk van 
 een diepe minachting voor het religieuze belang van deze 
 cultuurmonumenten. 
 
12.  De afbeelding van Rita Verdonk als Grote Roerganger is een opmerkelijke 
 vorm van politieke chinoiserie. 
